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(57) Формула полезной модели
Буксирное устройствопеременнойдлиныприцепа легкового автомобиля, содержащее
тяговый телескопический рычаг, связанный с автомобилем двумя шарнирными
креплениями, состоящий из внутреннего подвижного в продольном направлении звена,
снабженногошарнирнымприсоединительныммеханизмомкавтомобилю, выполненного
в виде швеллера П-образной формы, средней образующей частью опирающегося на
внутреннюю нижнюю поверхность внешнего звена, выполненного в виде трубы
прямоугольного сечения заодно с рамой прицепа, при этом внутреннее подвижное и
внешнее звенья связаны между собой через зубчатое колесо и зубчатые рейки,
закрепленные на внутренней поверхности средней образующей части внутреннего
подвижного звена и на верхней потолочной поверхности внешнего звена, отличающееся
тем, что ось зубчатого колеса посредством вилки ишарнира соединена с задним концом
тяги-шатуна, при этом передний конец упомянутой тяги-шатуна связан с автомобилем
посредствомшарнирного крепления, смещенного относительношарнирного крепления
внутреннего звена тягового рычага к автомобилю вперед по ходу движения автопоезда.
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